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EPSG 537
Inschrift:
Transkription: 1 Iunius Vẹṛ-
2 cai f(ilius) v(ivus) f(ecit) sibi
3 et Bugiae
4 Secundi f(iliae) c(oniugi)
5 an(norum) XXX.
Übersetzung: Iunius, Sohn des Vercaius hat es zu Lebzeiten für sich gemacht und seine Frau Bugia,
Tochter des Secundus, mit 30 Jahren (verstorben).
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabplatte aus Bachener Marmor. Die rechte obere Ecke ist abgeschlagen. Zwei
schmale halbrunde Leisten und ein flacher Rahmen begrenzen das Inschriftenfeld.
Maße: Höhe: 57 cm
Breite: 47 cm
Tiefe: 7 cm
Zeilenhöhe: 3,5-7 cm
Datierung: 1.-2. Jh.n.Chr.: Wegen der teilweise noch keltischen Namen.
Herkunftsort: Schloss Hart
Fundort (modern): Thal (http://www.geonames.org/2763767), Schloss Hart
Aufbewahrungsort: Graz, Universalmuseum Joanneum, Inv.Nr. 170
Konkordanzen: CIL 03, 05440
ILLPRON 01220
RIS 00071
AEA 2001/02, +00046
AEA 2004, +00009
EDH 38640, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD38640
UBI ERAT LUPA 1218, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=1218
Literatur: Modrijan - Weber, Eggenberg 85.
Hudeczek, Römersteinsammlung 113-114 Nr. 93.
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Abklatsch:
EPSG_537
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: grau
Digitalisat
EPSG_537
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